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走。一般情况下，药库规定上班时间早上 9∶ 00 ～ 11∶ 00，为各
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摘要:目的 更进一步对“品管圈”应用在降低住院药房药品管理损耗中的应用价值进行探究。方法 对过去两年(2014 年 9 月 ～ 2016 年 9
月)我院药房药品管理应用“品管圈”前后药品管理损耗情况进行对比分析。分析品管圈活动在药品损耗中的应用价值，并对药品损耗情况制定
相应的降低损耗对策。结果 自品管圈活动开展以来，我院住院药房药品损耗由活动开展前的 354 件降低 198 件，下降率达 43. 91%，接近目标
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